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Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 
(ECT) es una revista editada por la Aso-
ciación Española Para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra (AEPECT). Esta 
revista periódica, de carácter cuatrimes-
tral, viene editándose ininterrumpida-
mente desde 1992. Incluye trabajos origi-
nales sobre fundamentos conceptuales, 
experiencias e ideas para desarrollar en 
el aula, laboratorio o campo, investiga-
ción educativa y otros aspectos relacio-
nados con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de cualquier campo de las 
Ciencias de la Tierra. Todos los artículos 
publicados en ECT son sometidos a un 
proceso de revisión por pares. Su distri-
bución se realiza por suscripción, tanto 
en territorio español como en Portugal, y 
en la mayor parte de países latinoame-
ricanos. También llega a Bibliotecas 
y Centros Investigación.  Una vez que 
se distribuye el siguiente número de 
la revista, los artículos en formato 
pdf se publican online en el reposi-
torio RACO (http://www.raco.cat/
index.php/ECT/issue/archive). 
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Recepción de trabajos:
editor@aepect.org
Próximos números:  Esta programación podría sufrir ligeras modificaciones
23.1 Monográfico “Peligro Volcánico” (coordina: Francisco J. Pérez Torrado)
23.2 Monográfico “Registro Estratigráfico” (coordinan: Javier Martín Chivelet y María Belén Muñoz)
23.3 Número con artículos de diferentes temáticas
En el Asamblea del XVIII Simposio sobre Enseñanza de la Geología celebrada en Bilbao el pasado 18 de julio 
de 2014, se renovaron algunos cargos de la Junta Directiva de la AEPECT. David Brusi, hasta entonces vocal 
editor, fue elegido presidente de nuestra Asociación. Este cambio ha ido acompañado de una pequeña 
reestructuración del Consejo de Redacción de la revista. Pedro Alfaro y Esperanza Fernández, ocuparán 
los cargos de vocales editores. En el Consejo de Redacción, deja su puesto Concha Gil, y entran a formar 
parte del equipo Juana Vegas, del IGME, e Inés Fuertes, profesora de educación secundaria. Joan Bach, Juan 
Gabriel Morcillo y Emilio Pedrinaci continúan en el equipo, junto al propio David Brusi.  
Han sido muchas las personas que han dedicado su tiempo a nuestra revista pero David Brusi, EDITOR 
con mayúsculas, merece un reconocimiento especial por sus ¡tan sólo 20 años! de dedicación, siempre 
manteniendo el espíritu de mejora. 
David comenzó su andadura en Enseñanza de las Ciencias de la Tierra colaborando en la edición del número 
1.3 del año 1993 (¡el de color verde!), cuando los editores eran itinerantes, no teníamos una sede fija, ni un 
Consejo de Redacción, ni un taller de impresión. 
En el VIII Simposio sobre Enseñanza de la Geología, celebrado en Córdoba, se vio la necesidad de establecer 
una sede editorial estable con la figura de un editor. La junta directiva de la AEPECT le ofreció la vocalía 
de edición de la revista, cargo que comportaba ser su editor estable, que David aceptó con ilusión. En 
una primera etapa, que duró hasta el año 2006, el consejo de redacción tenía una composición basada en 
criterios de proximidad geográfica (Luis del Carmen, Montse Manen, Xavier Gassiot, Joaquim M. Nogués, 
Montse Domingo y Joan Bach). El consejo de redacción permaneció estable hasta el año 2000 en el que 
hubo algunas bajas voluntarias (Luis del Carmen y Montse Domingo) y unas nuevas incorporaciones (Antoni 
Obrador y Xavier Juan) que se mantuvieron hasta el año 2006, final de esta etapa.
La siguiente etapa, que enlaza con la actualidad, surge como una propuesta de David para que la revista se 
adecuara a la nueva realidad. Así se constituye un nuevo consejo de redacción, dirigido como siempre por 
el entusiasmo de David y formado por Pedro Alfaro, Joan Bach, Concha Gil, Juan Gabriel Morcillo y Emilio 
Pedrinaci, que permanece estable hasta el año 2011, momento en que se le suma Esperanza Fernández. 
Aunque la tecnología digital y las nuevas incorporaciones al Consejo de Redacción mejoraron las condiciones 
de edición, todos somos conscientes de que el papel del Editor continuó siendo crucial para lograr sacar a la 
luz los tres números anuales de nuestra revista.
Durante esta etapa David impulsa algunos cambios en el diseño sustituyendo la clásica portada de los
“hidrofilacios” por una imagen más moderna con fotografías geológicas espectaculares que se mantiene
diez años después. Pero aparte de estos aspectos estéticos, se aplica un riguroso proceso de revisión por
pares y propone un nuevo estilo de maquetado, que en el número 19.3 del año 2010 inaugura su aspecto 
actual. También durante su gestión, el repositorio RACO de revistas acepta incorporar Enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra a su plataforma on-line, lo que permite ofrecer en internet, de forma libre y gratuita, la 
colección completa de artículos en pdf a cualquier lector del planeta. 
Esta labor editorial queda resumida en alrededor de 6000 páginas de trabajos de actualización científica, de 
experiencias e ideas para desarrollar en el aula, laboratorio o campo, de investigación educativa y de otros 
aspectos relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje de muchos campos de las Ciencias de la 
Tierra. Estas 6000 páginas son utilizadas por unos cuantos miles de docentes en todo el mundo que, a su 
vez, las transmiten a sus estudiantes cada año. 
Gracias por tu ilusión, por tu generosidad y por tu compromiso. En nombre de los lectores, muchas gracias 
Editor. 
